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International tax information exchange is an important part of international tax
system and one of the main methods of international tax cooperation. Driven by
OECD, international community has gradually established the international criteria
for the information exchange based on exchange of information on request. Whereas,
as the international tax evasion, money laundry and terrorism gradually prevail, the
exchange of information on request gradually shows its disadvantages and fails to
meet the demand of international tax information exchange.
Under this background,international community has begun a research in terms of
the automatic exchange of information and explore ways forward, the standard
procedure of international tax information exchange have changed dramatically.
The thesis is composed of four chapters apart from introduction and conclusion.
Chapter 1 is a brief introduction of the system of international tax information
exchange. It firstly introduces the main methods and significance of international tax
information exchange. Then it combs the developing history of the system of
international tax information exchange based on exchange of information on request
from the perspective of OECD, and introduces the changes of relevant laws.
Chapter 2 introduces the latest progress of the system of international tax
information exchange. Firstly, it introduces the main content of FATCA of US and its
response. Secondly, it enumerates the measures taken by Europe in promoting
automatic exchange of information. Lastly, it briefly describes the three reports
related to automatic exchange of information of OECD. The series of progress
indicate the coming of the age of automatic exchange of information.
Chapter 3 analyzes the conflicts and coordination between automatic exchange
of information and bank secrecy system as well as protection of the rights of
taxpayers. It compares the impacts on bank secrecy system between exchange of













shortness in the protection of the rights of taxpayers in current system of international
tax information exchange and the way to improve it through domestic law.
Chapter 4 describes the current situation and improvement of the system of tax
information exchange in our country. Firstly, it combs the developing history of the
system of tax information exchange in our country and analyzes the defects in laws
and procedures. Secondly, it explains the domestic and international needs of current
system of tax information exchange in our country. Lastly, it provides some
suggestions to improve the system of tax information exchange in our country.
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